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上記は米国の公共放送ナショナル・パブリック・ラジオ（NPR）の 2019 年 9 月 11 日に放送
した特集「イスラエル・米国関係に中国という棘が育ちつつある」の冒頭の一文である。これ
はこの時点でのイスラエルの対米関係の、重要な一つの側面を表現している。 















識が、2019 年−2020 年にかけて広範に広まり、議論の的となった。 
2019 年 10 月に、イスラエルは米国側からの高まる懸念の声にある程度応える、限定的な対
応をしたものの、問題の根は残っており、今後のイスラエル・中国関係の進展次第では、再び
イスラエル・米国関係の懸案事項として再浮上する可能性は高い。その兆しは 2020 年 2 月時
                                                        




































イスラエルの主要な港であるハイファ港の 25 年間に及ぶ運営権を、2015 年に上海国際港務
集団（SIPG）が獲得しており、20 億ドルを投じて埠頭の増設・拡張工事を行なった上で、2021
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子版）は 2018 年 9 月 17 日にハイファ港を中国企業が運営するならば米海軍第６艦隊の寄港を
取りやめる可能性があるとの報道がなされ 8、他紙も追随した 9。英『エコノミスト』の 2018 年
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されるようになった。1 月 7 日にはボルトン安全保障問題大統領補佐官がネタニヤフ首相に中
国の対イスラエル･インフラ投資に懸念を表明し、ZTE（中興通訊：中国・深圳市に本社を置く
通信設備・通信端末の開発・生産会社）やファーウェイの電子機器の導入について警告を発し
た 11のに始まり、3 月 21 日にはポンペオ国務長官がイスラエル訪問の際に、記者に対して「諜








視し、適格性を判断する機構の設立であった。これは当初から、米国の CFIUS （Committee on 
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